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NOTÍCIA D'UN DIPÒSIT RECENT L'ARXIU ANTIC DE CAN DAMIÀ 
, Aquest mes d'abril l'Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena de Mataró ha cedit, en concepte de 
dipòsit, al Museu Arxiu de Santa Maria un conjunt 
de cinc teles de temàtica religiosa, dels segles XVIII 
i XIX. 
Hi destaca la pintura que representa Mn. Jaume 
Sala, fundador de l'Hospital, agenollat davant de 
sant Jaume, el seu sant patró i titular de l'Hospital. 
La totalitat de la documentació que es conserva-
va de l'antiga ferreteria mataronina ha estat cedida al 
Museu Arxiu per la família Masriera. 
Aquesta documentació, majoritàriament del 
darrer terç del segle passat, és descriptiva de les rela-
cions comercials d'una important botiga mataronina, 
de la qual es va fer ressò la dita popular: A can Da-
mià, de tot hi ha. 
A LA MEMÒRIA DEL 
SR. ANTONI PINEDA I GUALBA 
El passat dia 25 de març, va morir a Barcelona 
el Sr. Antoni Pineda i Gualba, arquitecte. 
Vinculat al Museu Arxiu de Santa Maria des de 
la renovació de l'any 1974, va fer importants dona-
cions i cessions de documentació familiar a l'arxiu, 
la darrera, molt recent. 
Com a arquitecte va dirigir a Santa Maria les 
obres de restauració de l'antiga Capella del Sagra-
ment, avui Capella de les Santes (1948). 
Que descansi en pau. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
